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TOMO XI LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 20 DE ENERO DE 1905. NO jUJ
DEDICADO A LOS MEJORES INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
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IOS INDIOS Di PICB10,
o
4Y tu Oposición Contra Asumir los de-beres de Ciudadanía,
lLa Legislatura.
i
t
Continua sus Arduas Tarcas Eli Mensaje
del Gobernador Proyectos Introducidos.
SOBRETODOS
Santa Vé, Fuero 17 El según- - Mad de Sania Vé y para la eree--
.
Ht inminente han celebrado una
convención los indios de los pue-
blos de abajo, en el pueblo de San
Felipe, con objetodeteneroonsul
ta y llegar A una determinación
acerca tie lo pie debe hacerse pa-
ra impedir ,mo dichos indios ejer-Ka- n
los derechos y asuman las
responsabilidades de ciudadanos
délos Estado Unidos. Confor-
me á una decisión dada por la
corte suprema del Teriitoiio de
Nuevo México hace poco más do
PARA TODOS
Sobretodos para hombre, bien heehos,
de l.i na $3.00
Otros infla finos do $ 7.50 á $25 00
Sobretodos para Muchacho, de
jfó.OO huHta $15.00
Sobretodos para Niños, de 2.50
hasta $7.00
I1EKMAXOS.
Tienen Siempre tn Mano un Selecto Surtido de
Efectos Secos,
Abarrotes,
VESTIDOS
Para Señoras,
ción en los mismos de una man-
sión para el ejecutivo. El costo
del terreno no excederá de $(,-00- 0.
U.N MrMOKIAL SOItHK EL FsTADO.
La Asamblea legislativa ac-
tual ha apropado un memorial
3
ul Congreso cu referencia al pro- -
yecto de estado que se halla bajo uu uño, fué afirmado que los inta Hecha al Orden discusión en el senudo federal, re-Tdi-os de los pueblos eran ciudada- -
it
fijando en dicho memorial la nos que poseían todos los privile
Para Hombres,GARANTIZAMOS TODO LO QIE VENDEMOS DE SER DE
PRIMERA CLASE.
M. Greenberger.
Enfrente del Hotel Castaiieda, Liii
do dia de la sesión legislativa ha
sido importante por razón de ha-
berse reunido las dos enmuras &
las dos y media de la tarde para
oiría lectura del mensaje del go
bernador. Asistió á la sesión co-
lectiva un concurso numeroso de
espectadores, entre los que Be
contaban muchas señoras. El
mensajees un documento bastan-t- e
extenso que se distingue por
sus recomendaciones de reforma
en todos tos ramos de adminis-
tración pública.
Con la mitad de las reformas é
novaciones que adopte la legi-
slatura habrá un cambio radical
en la manera de administrar los
negocios públicos al que se prnti-cae- n
el día ea este Territorio.
Principalmente dirige su aten-
ción al asunto de la recaudación
de tasaciones y & la materia de
amillaramiento de propiedad pa-
ra ese fin. Respecto á recauda-
ción propone" que los colectores
de cuda condado sean hechos res
ponsables, juntamente con sus
liudores por la suma total de im-
puestos contenidos en los libros
de tasación, y lo que quedare sin
recaudar deberá pagarlo dicho
oficial y bus fiadores. Asi mismo
recomienda míe sean enmendadas
gios de tales, teniendo derecho
para votar y ser votados y es-
tando obligados a pagar contri-
buciones, de igual modo que los
demás residentes del Territorio.
Estrt decisión no fué nada del
agrado de los indios de pueblo á
quienes asusta la idea de tener que
pagar contribuciones y quo no
sienten interés ulguno en ejercer
los demás derechos y privilegios
de ciudadauia;y desdeaqucl tiem-
po han estado uuitando la cues-
tión de invocar la ayuda del go
bienio ó del congreso para quo
opinión y sentimientos del gran
mayoría del pueblo de Nuevo Mí
xco. Protesta contra el pasaje
del proyecto, contra la. creación
del estado de Aruona y la unión
de Nuevo México y Arizona para
el objeto y reclama y manifiesta
el derecho que este Territorio tie-n- e
pnru ser admitido como un
estado separndo con el mismo
nombre y los misinos linderos
que lo han demarrado hasta la
fecha. El memorial esta concebi-
do en términos muy fuertes y es
pecfficos y no deja duda neereu
de la actitud de la legislatura res-pect- o
& la medida d estado, de
manera que hay ratón para creer
que tendrá bu debidí) efecto ent re
los miembros del senado de los
Estados Unidos, si es quo estos
I La teajejarro, iKLoseminai Mitos.
Conocidos por LA TIENDA DC DON SALOMON.
Los Mejores PRECIOS Jamás Ofrecidos.
los exima do los efectos de tal de
o cision. Se lia agitado ta cuestión
en di versus maneras y han cele AIURKOTKS.Tienda de Ropa,
ífif RENTE DEL BANCO DE SUN MlfllEl.
brado juntas y consultas los pue-
blos del norte y del sur y todos
olios son de la misma opinión de
Fruta Srra de etr Año.
l.ainojor Ciruela 2. libra pur .. t 0e
La mejor Ciruela 00 libra por . II
ManianaHo, lamejnrri lbiir O 75
Mantana Sera la mejor Un por M
Para, I iH,r v&e
Ki'TfToTVKÜlS.
20anlHideMai)tapnr II.W
CamUaa Klaatlra da l.a a en todo tn-Io-
taleu Tie ahora xr . We
desean contar para nlgo con la
voluntad de los principales inte
las leves de amillaramiento a fin resados en el asunto. La legisla
5 libras do Arme ...A'1
10 l.rrlli de J V0 55o
l'n rajón de Cwkera 1uU-- i mrtldo IS.OO
S Imi do Jamón da li'ugua pot l'.o
Mihraa da Manila í"k
t iKX.Tlto. de II leí 2tc
10 manojnii de papel da fumar ...... '
l'n bote de galnnei de miel II. iC
t'Dalllira de chile mnlldo 30e
Una libra de nulre ...10c
S librai de Or nn da maoiaua ... ..toe
0 lihrai da bitena harina, por aro 11.15
I bntri de I libras de Tomate l e
I bo e de 1 llhra de Mal lie
I hole de 1 libia de Alhri)m Í5e
a b itea de 1 hbtai ea Frijol lie
de one se aumenten los avnlnos tura ha hecho unu buena obra al
Ropa para Hombres y Muchachos,
Zapatos, Abrigos, Camisas,
Sombreros, Cachuchas,
Baúles y Valses,
98
0
hacer cuant o puedan para librar-s- e
de un privilegio que no solici-
tan ni upeteceu y que cousíderun
como el mayor do los perjuicios.
Viendo pie las diligencias que
hedió hasta ahora no han
dudo ningún fruto, fué deter-minad- o
eu laconvencióu reciente
en muchas clases de propiedad tomar acción temprana sobre rOmbrrroa para Hrll'ira, coriiui'tf
al ultimo entilo y da todo colon , vaüan
ante ta.on y is.ro, ahora valen .. .91 OSone ahora se evaden de dhito de materia tie tamn importan
tasaciones. Tumbien recomien- - cia para loa intereses del pueblo
da uue el cobernador sea uutori de Nufcvo léxico.
Tapaloa de utrl para ftnr, ua-t-
tolor rifu r'am, por U) oro
II ! y It M) rd lino.que era indispensable nombrarsado nara relevar á oficiales de U Pi.'CHho Eloi i Kvn;
8 Vendemos Nuestros Efectos UNA TERCERA PARTE
Jo más baratos que en cualquier otra parte ee la ciudad.
.i - w a--v --v
el delegados do todos los puebloscondudo nor cobra de propinas El discurso pronunciado cu
Hon para que vuyun A Washington Aexcesivas y por toda cla-e- de mal consejo legislativ e por el iA. n. aüllk, propietario,
Antes de Vaon Mound, N, M. con-
-proceder en sus empleos y que e n ti. liar, miera uro ue manifestar sus objeciones y de
seos ul Presidente loosevclt y (reduzca hasta donde sea posible sejo por el condado de .Han Mi- -
miembros do ambas cámaras delel sistema de Droninns nnra di-- e t'ar el PUP uo
congreso y pedirles que les deu el
alivio que solicitan, w. espera
chos oficiales y se Bsut it uyan por dente de dicho cuerpo, merece,
alarios fijos. El mensaje tam- - contarse entre los mejores y más
bien recomienda la creación de elocuentes que se han hecho ja
nnovns .miilMH territoriales, oue masante un cuerpo legislativo.
Winters
Drug
que por esto medio se libertarán
los iudios do un privilegio que
consideran como una carga oue-ros- a
muy (superior ú su fuerzas.
Acompañarán ú la delegación en
íu viaje A Washington los Sres.
rARMACIlTiCOS.v Koticarios Kl
ZZZZZZZZZZ establecimiento
de su clase inns completo en el
Territorio.
inlcos Propietarios de
las Celebres Obleas de
San José para Jaquecas.
Toilu la Kueetm inrnnrau ni"
amero h toilua lura lol Dia i Xtn.hi.
sirvan los siguientes: Uu Comisa- - Nadie sospechaba que las cuali
rio de Asegurqnzns.un Ingeniero dades oratóricas de Mr. Clark pu
asistente dkw alcnniur tan alto vuelo
ó
de Irrigación, un Supe- -
rintandente de Instrucción Publj hnbicwn llegado A tan alto gra- -
Cruudull y Allen, superintended I Company.. 1tes do las escuelas indígenas ue
STERN & NAHM.
Mercancías Generales.
Las Vegas, N,M.
CALLE DEL PUENTE.
cay un Asistente Intendente Am. ae Ineccion, ,ero ti necu.
bulante; también la creación de está de manifiesto en el contení
unit fuerza de cardias rurales: do del discurso de que tratamos. Sunta l e y Albuquerque, loscua- -
es apoyaran hasta donde sea Ltosible las reclamaciones de los
ndios, munifestaudo las circuns
aumento del salario del ayudan- - K" nupBtrft 0Pil,ion 1,19 P'ioues
te general; un salario fijo de 2.- - y sugestiones que contiene mere-.10- 0
al sujierinteudente de ins- - ceu toda ntenciou de parte desús
trucción pública; la decretación colrgan, pues todo lo que dice
dninmnnevftlPvdeinrados: una puede ser considerado Como ma
uncías que guardan y lo inul
equipados que so hallan para
asumir los deberes do ciudada-
nía. Ea opinión impurcíul abona
apropiación de f5,000 para qe x" y preceptos que m usani-s- e
concluya la construcción del Mea debe adoptar como suyos si Compren Vds. Ioh Anteojo.a uctitud de los indios de pueblocamino pintoresco entre Santa a(!H0U poiienwen uue.i .ugar,a..u
rvl.,,HVpr,,..,,nrni.lnción conla opinión pública no sola cuando rehusan el don do ciuda
danía, pues es cosa bien Bnbidade más que f2,500 para ofrecer mente dentro sino también fuera
.i.. i . del Territorio. Es cosa deseable íue tal prerrogativa no podría
resultar en uinguii provecho paconvicción de los asesinos del Co lue ri confleÍ 'nam signn
Sold iln rrai)na. fjiui nu veiuhuJorua
flf ello y quo tin mhi a 1 1 üiIom eienif-fli-ainrnt- e,
irfju(licim la viata K'e- -
fin rinrll Hf it'll ell eol lOgl lll'Ml'".
ROBERT
J.
TAl'PERT
rnnel .í v. Hmvps; nnn lev de li. con cuidado los conejos del pre ra ellos, sino que eventuulmente
resultaría eu su ruina y desmorabelo; encarcelamiento para lo- - Bidente tocante A la hurraonia y
.,(.hr,.ntnr1nrp.i rl ln pve de prudencia que deben observar en izución. Creemos pie no les se
VENTA ESPECIAL.
Los siguientes vestidos son de ca-
lidad superior)' son suficiente buenos
para usted aunque esté acostumbra-
do á usar ropa hecha al orden. -
rá difícil conseguir que el Presicnavdenescnirebniadelaflnn. "actos, y que sepultarán las
dente y el congreso tomen accióni Ii.ww ! r?nnt.ii Prt. animosidades é intereses perso La casa Relojera y Joyera de- " - I . . . I J ..1 1 A adecuada y efectiva para quo los L.t V(Mt, N M ,
696 Av.rtidt Oou(l.tblicas A 125.000; muí apropia na,tH J ,OCH""8 ,r" li
indios do los pueblos do Nuevoción liberal parla Sociedad HÍh-P- c para asegurar u umo.
V'-México, so eximan de las cargas
do la ciudadanía.
toricaiquelos oficiales públicos Q"e' U'euesiar KC..c.u. u M.uu
P'"0- - Tiene razón el presiden.sean requeridos dedar fianza por
,ntwlio(ippomi,in.ditrnri,lAd t Clark al afirmar que el TernLote RtBlllON LN LAS ISLAS fllIPNAS.
--Ja ra 4 it T r-- d....tnhlMoi ..nM,r.irtTprritn. torio estA A prueba en los actos8ÍJ29, color oscuro; hermosos0.50. Precio regular, $18. ' "' .1 I....Í.1.!....por
la Insurrección está muy Propagadarial de investigación; que los co u"u UH,,,U, "a PinioD Pub,1( U ,,w lo litadoslectores v o tesoreros es- - en Dicha Isla,
tn nhlirrndns , doHÍtar los Unidos, y que lodos bus proce lia insurrección eu la Isla dofnndo- - nrti.liro- - Pn hanm nntn. deres serAn vigilados y juzgados
amar no ha sido sofocada .to- -
rin1fPnn rp.litn d nn mmn, W" niipuiuiMu vcu
LAS VEGAS, N. M.
JBBaaMHaraajMM
CAPITAL PAGADO $100,000.00
SOIIRANTK r,osooo.oo
OFICIA ITJH.
Dr. .1. M. Cunningham, Frank Springer,
davia A Sísar do la actividad que
demuestran las tropas de los Esde 3 por ciento; quela capitación
oreH T,e 110 lrdnaráo ningún
...i.. errorófaltu. Asi es. que bus ad
Lote 8342, color pardo; por $10.50
Precio regular, $18.
También vendemos los siguientes
lotes á $10, precio regular $16. 5C.
Loteé 8294, 8309, 8203, 8322, 8300, 8203 8396,
8310, 6277,
tados Unidos para extirparla.vertenciai deben ser tomadas en
gencia; que se restnnjael número buei) ,Uj?ar por BU8 coi.jrHS a f En las últimas tres semanas hun
ue empienuo icgisiauvosy que de ,jue puedan mantenerse tu ocurrido encuentros reñidos con C Presidente.2 D. T. Iloskins, Cajero. F. Ü. January, Aeis'te Cajero.
iz St pif i Interés Sobra Deposito qui M Maceo por Larfo Tjempo.
Bean investigados todos los cuer- - guardia. los insurrectos en que varios olíposy oficinas territoriales. ICstas u ctNTA Dl VQT0 lUCT0RAL cíales v soldados han sido muer
son algunas ae las recomenuacio. AnnnrlailjB Washinuton que tos y heridos. La última ficción
nesrtei mensaje y todavía que- - acAraam ha aprobado la reso do que se ha tenido noticia tuvo
lugar el din 11 do Enero en el Hiodan muchas que ee podrian ci Ilición del senado designado emet UZficv 4,,r Miércoles 8 de Febrero como e Dolores, en la cual fueron heridos pOOOOOOCXXXXXXXXX)OOOOCXXXXXJOOOOOOOOOOOOOOdiaennueel voto e'ectoral para
tí teniente Avery y dos empleo--I'hoyectob iNTRODi(ii)os. pójente Vice Presidente de
M . - A A lti.rt.Al" .'-- . m ÚJohn H, York,dos nativos. En otra acción ani,i reprenenianie iacnaerHnia ion litados uutaois sera contnVé. introduio en la cámara un do. teniendo luirar los procedí terior ocurrida el dia 8 del mis
proyecto para la completnción mientos en el ulón de la cámara
.i.i - derepresentanu-se- n prewneiade mo mes,
un soldado fue herido
nueve policías muertos, cerca deu.
.
"
.
' ' ' los dos cuernos reunidos. El pro
tyiVndran un descuento de jo y 2$ por ciento lo queeompren luieíec
.oí con dinero al contado en la tienda de
PAVIS & SYDES, Maslog, en la Isla de Samar. EspmnUof.j.wuparaeioDjeto. ,,,10 seiá Bímple y brevetn proyecto para pavimentar por no halier objtlóii ni disputa tos suesos ponen en claro que la Colle del Puente, V La Vegas, N. M.
Nuesl rts Abarrotes y Panadería eon de Primera Clase.
insurrección esta muy propagala plaza pública de la ciudad de departe de ninguníi tocante a
resultado de la elección pnsldenABARROTESYSECOSEFECTOS3ostrti&BU iln cu dicha isla y quo los iusu)UIJ III & I' VWII M1JIIIU lllll UVU'IU) l f ft I. 11 1 1
rectos se utienen fiara mantenerl'(trrl irclm lio pot de los de lo xniitencinria.presos votos electorales nuo el negocio se A una guerra do escaramuzas
buscando ti Juinir y la emisiónLn proyecto n propia nao fou,. de contar os v dwiaror e resulPTODTJCTOS DEL PAIS de poder batirse contra luerzus000. pura la compra de terrenos I tMdo w una simple formalidad le
inforiores., mMoo.rí'oi4i uu. ..qui.. d.i ufleto 0 Br. I flj cuerpo do educación ú U ciu. 15a' Que ÜO udrá tropiezo,
hacer para nuestra protección enFt RSON ALIDADES NOTABLES, desagrada en manera alguna &uniones se han perfeccionado deEL INDEPENDÍENTE. COLEGIO! SAM1CUEL
Santa Fe, Nuevo Mexico.
C"E1 año Cuadragésimo-quint- o se abrirá el dia i de Septiemtit 1904.
El colegio está a aderado por ley para girar certificados de primera clas
de maestros á sus g ados, cuyos certificados serán honrados por los direcj
tores de escuelas en el Territorio de Nueto México
T. J. Eaywood & Co.
Importadores y
CORES AL
BRANDIES Y
Cuartillos 25 y 50 Centavos. -
VINO DEL PAIS Y
ntaeisCvos por Botella. -
Calle del Puente, LAS
MAQUINA DE MOLEE
Do Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, P'rio.
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y segunda, después de ser de la inejo
ofresco á precio tan barato que no puede competirlo ningún comercio de Ls
Vegas. H",.uos una visita para que lo puedan creer mejor.
ocxxxxoooocxxoo
HERMANO BOTULriI. I'te.
Traficantes en
POR MAYOR
WHISKIES.
:- Medios 15 y í$ Centavos
DE CALIFORNIA.
Vendemos á Precios Barato
VEGAS, NEW MEXICO.
C. 8. ROGERS
perrero Practico
Calle del Puente
Nos. 7. 8 y 9.
LAS VIG4S, NIEVO MEXICO.
Se da atención especial á compo-
staras de Carrnaje y Cárros y trabajo
de Herrería en General.
Todo el trabajó se hace con pronti-
tud y se Garantiza Satisfacción.
Expende 1 a
mejores cla-
ses de Vinos,
' vi n Licores, Clf
y Tabacos
de la Opera de llar her, listo
reuniones, etc, etc.
este particular, y la asamblea le
gislativu debe tener presente es
tos punto ántes detomaracción
definitiva, á fin de que no sobre--
venga perjuicio sobre el pueblo
delTerritorio.
Para Vender.
Tengo un par de muías para vender,
a persona que desee comprar un
buen tiro puede diriiirse 6, mi perso
nalmente ó por carta.
Lola Komeuo vk Gallemos,
Sibley, N. M.
AVISO.
Desde septiembre pasado tengo en
mi poseción una ternera colorada, con
pinturas blancas, de tres anos de ed ad,
con este fierro r an eliadolzqicrao. t.i
dueño de la muinapodráobtenerlaües
pues de pagar por este anuncio y el
costo de cuidur la ruima,
Pablo vigil.
Las Manuelitas, N. M.,
AVI.MJ.
Por este doy noticia que detde el dia
12 de Diciembre de lí)04, tengo en mi
posesión un caballo prieto como üe
siete años do edad con ente (ierro eu la
anca Izo ulero a W S, el dueño de dicho
caballo podrá obtenerlo de mi si paga
los costos incurridos en dicho animal- -
Felice Gabcia
Saladito, Condado de San Miguel
tIO DE IttX'OMl'KNSA.
Daré la suma arriba dicha i la per-
sonaque traiga ó de razón cierta de los
siguientes animales que se mi perdie-
ron hace tiempo: Un macho prieto, mo- -jino, tuerto del lado derecho y tiene
de fierro en el pescueso dos a en loma
de una cruz y un macho me-Unn- par
do, con este fierro V h en la pierna iz
quierda y la oreja del mismo lado ra
jada, JUAN V. CHAVEZ,
íecoiotito, n. m.
A (JllEJS lUHIKKMA.
Sepan todos por estos presentes que
habiendo comprado íwi acres fl
no ántes pertenecientes a Don Vicente
Salcido, situado en el precinto no.-oo- ,
doy aviso que ninguna persona o per
sonas tienen derecno de pastear ani
males dentro de dicho terreno, ni tras
pasar el mismo. Las personas que asi
io hicieren estarán sujetas a toda la
pena y rigor de la ley.
Clkodko Ortega.
Precinto No. 05.
Notice for Publication.
In the Probuto Court, San Miguel
County, New Mexico.
In the Matter of the Fútate of I
Toribia Trujilio, Deceased, f
To WHOM IT may conceun: Notice
is hereby given that the final report of
the Administrator, in lue above en
titled entate has been tiled in said Court,
and the Cth day of February, 19U5 has
been set by the Court for the hearing
of objections to the same and tne nnai
settlement of said estate.
Witness my hand and the seal of said
c ourt this .ird day ot January, iva,
Jkscs Hkrnandkz, Administrator
LEGAL NOTICE.
In the District Court of the Fourth Ju
dicial Distrlctof thoTerrltory ofNew
MexW-u- , silting within and for the
county or san Miguel.
VntoiN'A- Araoon, Plaintiff.
vs. No. 50.")0.
Uamon ARAUON, Defendant.
The said defendant Itumon Aragón
is hereby notified, that an action has
been romeni-e- agalma han In the (lis
triet court of the Fourth Judicial Dia
trict of the Territory of New Mexico
sittingwithin and for thecounty of San
Miguel by said plaintiff Virginia Ara
gón, in which action said plaintiff
prays judgment that the bonds of
matrimony existing between plaintiff
and defendant may lie dissolved and
that plaintiff my be freed and forever
divorced from defendant and that plain
tilT may tie awarded the absolute cus
todv of the two minor children of said
marriage to wit: John Aragón aged .'1
years and Maxima Aragón aged 'iyears
and that plaintiff may have alimonty
from defendant In a sum to be named
by said court and that defendnnt be
required to pay the coots of this action
That unless you the said defenjant
enter or cause to be etitered your
apHarunce in said action on or before
the lHth day of Feb'y ÜKloadocrco pro
confesso will be entered against you in
said action granting the relief prayed
for in said complaint.
You are futher notified that theattor-ue- y
for said plaintiff is llyron J. Hmiih
No. 410 (rttnd Avenue, Las Vega,
New Mexico.
Skccndivo Homero, Clerk.
STATEMENT OF THE CONDITION
OF THE
ciT f o 1 in1 1i.lj.l 1 HCUI VVO.IIKUI
or LAS VEOAS, N, M.,
At Close of Business Dec. 19th, 1904.
AHHETS
Iynn siid M.rmint, 1.AI7P.0I
MoeU. Hwurltl,- - nr., 11. Kl (IHrl fc !, Kumtiiirv nd Hxlro, 4.i:il.
C'Mh sud right , tJU 1)
tVT.tOMlO
MABIL1TIIM.
CplUI, livooni
' M Mm
Cue other flnk va
i'roltt sud i.V II
I!l7,f--
I. llnUott Knyiinlil. Chli r o( IhS lTf- nam-f- l
ImuU dn rur Hint tho itlkovr lu-mi'i-
truc muí rormrt o I Ih imull
tl. it of tlit luk . lULl.trr KitmiimC'iblr.
Attfil:
A. M. 8MITII,
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o de Arizona. Probablemente
será rechazada juntamente con
a demás que se han presentado.
Según las noticias recibida, la
mayoría de senadores está re-
suelta á llevar su programa ade- -
ante hasta el fin, y cuenta con
a apropiación de cinco millones
de pesos y la donación de gran
cantidad de terreno al nuevo
estado para que los interesado
acepten uua condición de cosas
ue etá claramente contraria á
sus interese. ia minoría per
siste en su oposición y desea an-
te todo que se concedan sus pie
nos derecho A lo habitantes de
Nuevo México y Arizona, quienes
porderechonaturaly por Jostra-tado- s
cstát: Jórcenosos á seres
tildo separados de la Unión. A
esto opone la mayoría la alega
ción de que los ciudadanos de
Nuevo México y Arizona están
en favor del estado venga como
viniere y que asi lo demostrarán
cuando se someta la const itu
ciój á votación del pueblo de
ambos territorios. Ktu afirma
ción se funda en los asertos de
individuos do Nuevo México que
por medio de representncianes é
informes falsos están fomentan
do el proyecto de estado. Pero
la oposición en el senado igue
luchando con toda su fuerza y os
posible que demore el asunto
hasta los últimos dias de lase
sión.y si asi sucede hay riesgo de
que fracase el proyecto de estado
consolidado.
IN PROBILMA IIWRtSANTE.
Sobre Quien Recae el Impuesto So
bre el Aceite de Carbón?
Se anuncia que es la intención
de algunos miembros de la pre
senté asamblea procurar el pa-
saje de una ley restableciendo e
impuesto de un centavo sobre
cada galón do petróleo que sea
vendido en Nuevo México por la
Compañía Standard Oil. Al mis
mo tiempos propone resucitar
el antiguo empleo de inspecto
que fué abolido en la legislatura
antepnadn. Msteeun negocio
(íuese presta á consideraciones
serias por parte, de los legislado
res A quienes incumbe pesar
con todo cuidado los provechos
ó desventajas (pie puede traer ta
medida. Sí por una parte secón
sidera quo el impuesto numen
tará'la rentas del Territorio
obligando al mismo tiempo
una compañía monopolista
cont ribuir algo de su gauanciu
losen pago de los privilegios de
(pie disfruta, por la otra es pre
ciso tener encuenta quien es
(pie realmente tendrá que pagar
tal impuesto. La referida com
pa nía no tiene competencia en el
lcrnloiio ni cu ninguna parte
de lo listados Unidos, y puede
fijar 6 hu placer el precio de cada
galón de uct ite que venga sin que
nadie su !o estorbe ni cuestione
su derecho. Ya Habernos por ex
ponencia pasada su método de
obrar cu tule circunstancias y
los precios exliorbitaiites que exi
gía por su comodidad á modo de
desquite jsjr el insignificante im-
puesto que tenia que patnr. MI
Territorio le cobraba un centavo
porcada guión que vendía y ella
en revancha imponía á los con-
sumidores un aumento de cinco
ó diet centavos sobre cada ga-ló- u.
Pe alif venia resultando ue
los habitantes de Nuevo México
no solamente tenían que pagur
et centavo de la contribución
sino cuatro ó cinco tantos más
para satibfacer el resentimiento
ó codicia de la compañía. Auu
peor que eso sucedía, pues al pa-
so qu en Nuevo México valia
veinticinco ó treinta centavos el
galón de uceite, en estados y ter-
ritorios circunvecinos el precio
regular era do quince á veinte.
La misma cota que se vió en
aquellos tiempos se volverá á ver
ahora en caso iuo sea resucitado
el impuesto Hobre et aceite y lo
que sufrirAii el chasco de to lo rt
todo son los consumidores, de
manera que la compafifa moiio-polístae- n
voz de. perder saldrá
gananciosa.
llstit consideraciones merecen
la atencióu cuidadosa de nuestros
legisladores, pues ofrecen un pro-
blema interesante sobre la ven-
taja que puede resultar do tasar
A un monopolio que no tiene en
su esfera ningún competidor y
(pie está en situación de obrar
como se le antojo y poner el pre-cí- o
(pie quiera til artículo que co-
mercia. Nuda se puede hacer por
medio de Icgitdación para lijar
precio, K)rquetal procedimiento
Hería unte constitucional é inefec
tivo, ni tampoco pueden tos con-runudo-
dejar de usar el aceite
que es tan necesario e ndisjieii-sabl- e
á su comodidad. Asi es que
istamot enteramente á merced
del monopolio y nuda podemos
tat manera en su organización y
son tan numerosas y tan fuerte
que hacen contrajieso á lo capi-
talista y lo mantiene á raya
en toda materia referente á jor
nales y horas de trubujo. No
hay oficio ni profesión que cuen-
ta numeroso adepto que no se
haya organizado en unión nólida
y compacta pura defender hus
privilegio, conociendo que esta
es la manera más efectiva de ha
cer frente A la combinaciones de
capital (pie cada dia non más po-
derosa. Hallándose frente á
frente esta do agrupaciones, la
del trabajo y la del capital, He ha
inaugurado una lucha incesante
y sin tregua entre una y.otracou
objeto de sacar ventaja en la co-
munidad de interesc8que subsis
le A pesar do su antagonismo
entre lo hombres del di ñero y los
artílices del trabajo. La huel-
gas que con tal frecuencia ocur
relíenoste y en otro países y
que su van haciendo cada dia más
prolongada y genérate, forman
parte del programa laborante y
constituven el anua más formi
dable con une el obrero combate
al capitalista. íso importa que
esta huelga sean causa de mu-
cho sufrimiento para el trabaja
dor y su familia, la compensa
ción est á en guerra someter al ca
pital á las demandas del trabajo
y la luirte sufren igualmente,
aunque el capital tiene mayor re
sisteucia. lista lucha implacable
yperpétuaes una de la condi
ciónos de la época actual y lleva
traza de ir caminando en direc
ción ú un choque violento qu
1
.a i á consigo la ruina y la de
trucción. l'ero el trabajador, ó
por mejor decir lo que- dirigen
la uniones, no nono reparo al
gimo en cual sea el resultado.
se propone continuar adelante
en la mÍMina senda que donde un
principio ha seguido. Cor su
parte, lo capitalista. están cada
dia mejor preparados por medio
de combinacionv que se prote
jen niútuumonte y no haya míe
do de que sean capuce de resistir
ni empuje de la labor cuando se
llegue el dia del conllicto. Si
negocio termina en una revolu
lión, y es muy posible (pie tal sea
su término, la fuerza ffsica pre
valecerá por algún tiempo, y en
el choque, sobrevendrá la ruina
y la destrucción para nnibn par
to. I'ero en filtimo término Ion
trabajadores sacarán la ventaja
y el triunfo será de los pobre y
desheredados.
l ACUSUON DE ISTAD0- -
fuerte Oposición á las Pretenciones
de la Mayoría.
Kl proyecto Hamilton admi-
tiendo al Territorio do Oklahoma
y al Ten torio Indico como un
estado bajo el nombre de Okla-
homa, y á Nuevo México y Ari-
zona como el estado de Arizona,
so encuentra illa fecha ocupan-d- o
ta atención del senado de los
listados Cuidos ye materia de
discusión y polémica entre lor so-
lí ido res. La prensa del pafs de-
dica basta tilo espacio á noticia
relacionada á la medida y hace
comentarios inspirado por su
situación geográfica, siendo de
notar que periódicos del oriente
casi sin ninguna exeeieión están
en favor del pasaje del acta sin
modificación ó enmienda, al pa-
so que lo del oeste están casi to
do opuestos á la parte del acta
que se relaciona á Nuevo México
y Arizona. No hay objeción cu el
sonado ni en ninguna otra parte
á la admisión de Oklahoma uni
do al Territorio Indico, y las di-
ferencias vienen mugiendo en lo
que toca á los utio dos territo
rio. La mayoría dirigida por el
mador Peveridgc pretende que
el proyecto pase con toda la ce-
leridad posible y esta poniendo
empeño para llevar á cabo el
program,! que tienen trazado.
La minoría, cutre la que figuran
con prominent ia el senador Cora-kerdeOlii- o
y el senador Teller
de Colorado, so muestra muy di-
ligente y tenaz en su oposición y
está poni.'iido gran esfuerzo cu
colocar todos tos obstáculo po-
sible para demorar la medida.
Ha introducido muchas enmen-
daciones opuestas al plan déla
mayoría y todas ellas han sido
rechazada. La más importante
de toda estas enmienda osla
que propuso el senador Teller
proveyendo para la ndinimón de
Nuevo México como un estado y
dejando á Arizona en tu presen-
te condición territorial. Unta en-
mienda is muy aceptable Alo
amigo de Nuevo México y no
Que son miembros de la Asamblea le
gislativa Trigésima Sexta.
La nueva usumblea no peca cu
escacez do liombre que lian figu
rado de una manera prominente
on los negocio público del Ter
ritorio ó han ido miembros de
otra uHambleu. Al contrario,
e nota bastante abundancia de
autos y lo mejor del cuho es que
eani todo non sujeto entendi-
do en materia dv legislación y
con obra de capacidad para de-te- in
peñar de una manera acepta
ble kuh deberé do legi-dador- e.
CreHÚmoHi? ademán, que la gran
mayoría de enton legisladores tie
au la mayor voluntad del mundo
pora trabajar por el bien de sus
constituyente y esde 'lesear que
perseveren en su buena inten
ciones y Woven á cabo una obra
memorable y meritorioa. Kntre
lo miembro del senado que son
mejor conocido entre el pueblo
del Territorio e hallan lo Sre.
T. 15. Catron, Nestor Moatoya,
Malaquias Martinez y W. 1), Mar
tin qua ya han tenido mucha ia
en materia de legisla-
ción y son considerado como
hombre muy bien impuest os en
lo negocio público. Mitre lo
miembro. nuevo del mismo cuer-
po h cuentan lo Síes. Alejandro
ilcadJohnH. Clark V. C. Win-tor- s,
l. J. Leahy y W. II. Creur
que por primera vez van á Hervir
en una legislatura, y su califica
ciones Hon t ates que. kc etqx ra el
mejor resultado posible de sus
acto en el cumplimiento doto
deberé (pie les incumben. Kl
HiTior Jácobo Chave, electo pa
ra llenar la vacancia causada
por la muerte del Coronel Chave
e un caballero honesto v capaz
y se anticipa (pie su cooperación
en la tarea legislntivas será de
gran utilidad y efecto. Ie lo
do miembro que vienen délo
distritos del Sur no tenemos mu-
cho informe, pero Sabemos que
gozíind muy buen concepto en-
tre su constituyentes y tieiieu
reputación de ser hombre do ta-
lento y capacidad. Merece ano-
tarse que todo los miembros ib l
consejo son muy perito en el idio-
ma ingle y mucho de ello po-
seen ambos idiomas, castellano é
inglés, con perfección.
Ahora los miembro
déla cámara de representantes,
se puede afirmar que todos ó ca-
si todos llenan los requerimien-
tos que deben calificará los
Si iinieiioionar espeeiü-cameiite- á
todos nos conténtale,
inos con citar á los señores Ma-
nuel C. de t ira, Clisrobal San
chez, C. A. I), illies, José Amado
Lucero, (raiiville Pendleton,
aparte de otros que lian servido
vaiios términos en legislatura
iiasada. Lo demás miembros
non hombres bien conocido en
su distrito V con el hecho de
hals'i' sido electos al empleo que
ocupan, basta para juzgar (pu
se hallan bien equipados para el
uesc.argo de sus delicies. ,o re-
presentante del condado de San
Miguel, lo señorc (riego. Vigil
y Lynch sou hombre de mérito
y honradez, por lo cual hay toda
seguridad de (pie obraláti bien y
defenderán con tesón lo intere-
se de sus constituyentes. I)n su-
ma, la asamblea legislativa tri-
gésima hex ta He compone de hom
bre qup dan buena promesa de
obrar da conformidad con lajas
tifia y de hacer leyes lieiiélíeas
(pie mejorarán cu alto grado la
condición del Tenitoiio. Han
inaugurado su tarcua bajo los
más felice auspicio y hay razón
para anticipar una sesión fructí-
fera cu tálenos resultados.
HSIM0MSDL TRABAJADORES Y
lOSCAriIAUSTAS.
Pende lo tiempo feudales de
la Ldad Mi'dia fué cuando Ion
trabajadores empezaron á cono-
cer el modo de defender ñus dele-- i
lio contra la vejaciones y exac-
ciones d sun goljernatcs y do tos
nublen que pretendían ejercer un
dominio absoluto y Ciánico so-br- o
las clase llana. Ciñéronse
en cofradi i en que entraban co-
mo miembros lodos los queprac-tíraba- n
ntguii ollcio, correspon-
diendo ácada oficio unn cofradía
y todos estaban comprometido
á la mutua defensa, y n levantan-do'-e- t
ti reliflei ai contra su do
minadores, ó ya haciendo la
gin ria á campo abierto cuando
se trataba de reducir su dote
clin. Pe esta cofi lidias son le
pítimas descend etii en bintiniotiesó gremio de t rebajadme que
existen en el dia en todos lo pai
e civilizados del globo. Lata
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Loa partidarios del proyecto
del estado consolidado son jene-raíment- e
políticos en lumen, tic
colocación.
Lntiv legislación pcrnbiosa y
nada vale mucho unís optar pol
lo último y tic? esa manera no pi-
llamos ni perdemos.
He va extendiendo en algunos
países la costumbre de fumar c-
igarros de café. Asegúrase que el
humo de est a plantar rompió-ment- e
inofensivo.
bobre la crencio le nuevos
empleados deben andar con t ien-
to nuestro legisladores, pueshi
condición Jinniiciera del Territo-
rio no Fe tinlla en estado do so
portar mas dispilfurroH.
Algunos periodistas de la o po-
tación Hienipre están eon el pié en
el estribo buscando cuinoiru, y
el mejor remedio en no hacerles
cano, pues la arma del silencio
leu hará el efecto de' veneno más
mort ífero.
La legislatura comienza ntistu-rea- s
bajo excelente auspicios, y
es de esperar que el buen pi inei-pi- ó
tenga biu-- Hu, y que la tri-
gésima kx ta asamblea se liará
memorable en lo anulen legisla-
tivo le Nuevo Mexico, y pin Mi
registro sci A brillante y mérito
rioso.
Kl personal de ainli.iH cámaras
de la presente asamblea, abraza
inuiliou individuos, de proiiiineii-cí- a
y talento reconocidos, y con
reputación de ser hombres de
carácter indepeinlieiite y patrió
tieo. Con talen ni:itci ale no ch
'difícil ipieli.'iya buena legislación
ni en (pie la voluntad iguala á lo
mérito.
I' opinión V sentimiento gene-
ral entre el pueblo ipie mientras
Menos frecuente kciiii laeleccio-lie-
ue-- j irs -- rá p tr.i l i c iiiiunidad
y pnia el Tenitoiio. I'.hla u
ia im ili-h- ei Iimi laen saco
roto la presente Icgis
lativa, pin i una cosa favora-
ble á la eciiiiniiiia y a la tranipii
lidad públira.
111 senador i'.everi'lge, do India-
no, un M iiador federal de más pro-tcilsiol-
quelllt'litos.se lia COliH.
UtuMocti campeón tie la causa
hostil Alus territorios y he din.
tingue iiaiticulaiineiite como
enemigo dt larado de Nuevo Mé
XÍeoy su pueblo. Unen proveclio
le luign hii proceder ni
de tre al cuarto.
Como todo Ioh empleado fe.
derale de Nuevo México, ó diña-
rte la mayor parte le ello, lian
estado do térmionoi en la pota-
ción, m? puede creer (pie si el l'ro-biden- te
determina no mimbrar á
ningún empleado por tercera ve?,
habrá iibableineiite una reno,
vación total de empleado. Asi
lo creta inucho (pie Micedelá.
I)íccwquo algunos Kepilldii a-n- o
prominent de Nuevo Méxi-CO,-
Colorado faviir-i.ii- .
do para un empleo importante
en et-t-e Territorio al Hon. Casi
miro llareta, pn- - actualmente re-
mide en Colorado. Cualquiera ipie
ea la por-ició-n ipie se adjudiipie
ni hcfiur lUucla, la minoría de
nuestro pueblo tendrá mucho
pinto en contarlo en el liflun-i-
de hus cotivecinon y cmplcin!).
Ln. democracia nacioiuil no
píenla ya en la reorganización
del partido id en el citcogimjrtito
dJ lluevo jefe. MIIO ipiechtá roll
íortiie con Keguir adelante bajo
la nntígüa rutina con loMmm
calieciilai de Mcmprc. Aluna e
tá poniendo u ejMioiiza en la
f lección de 1004 cumulo ambo
parido pondiin nuevoM candi
dato y habrá jugada limpia pa
ra ambas parten, Vto no ni
poitn liajoipjedii-fra- í te presente
t-- partido Ilemócretn,
sera conocido por funbet hony mi
ItptO panado.
Moore Lumber Co.,
CLARK M nOORE, Propietario.
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Halló Cura para la lodefestión.
Usé las Pastillas de Chamberlain
Uta Ftrrocarrllere--.
Hay machos ferrocarrileros que hanEl Independiente
.-- rtjf 1para el Estómigo é hígado y halle' que GEO. H. HUNKER,
A BOO.tlx. EN IKV.DIRECTORIO OriCIAL ColumbiaTlrnoau oficina ra vi d i'fjacI.a Vt't. N. M.
tenido semejante experiencia. Lo si-- 1
guíente es dicho por un bien concido
ferrocarrilero de Kast Las Vegas. Su
palabra deberá ir adelante con aquellos
que tienen semejante situación á el.
John VVaJley, inspector de carros por
surten a mi case mejor que ningún
otro remedio que he uado para la
dispepsia y he usado muchos y diferen-
tes remedios. Tengo cerca de cin
De los Oficiales del Condado de San
, Miguel.
'A
VKKDKR & VEKDKR.
Vbogados y Consejeros
Lo Salvó de 10a Meerte Terrible.
.
La familia de la señora M. L. Bob.
bitt. de Bargerton, l'en.. la vieron que
se estaba muriendo y no tenían poder
pata salvarla. Los medicos más prác
ticos y todos los remedios usados falla,
ron, mientras que el tisis xxo á poco
le quitaba la vida. Kn esta hora te-
rrible el nuevo descubrimiento del Dr.
Kin para la tisis voivió la desespera,
ción á gozo. La primer botella dio"
alivio inmediatamente y su uso conti-
nuo la curó completamente. Es U
cura más cierta en el mundo para en-
fermedades de ia garganta y pulmones
TesoreroyEx-OficioColcet- Eugeuio cuenta y u.i años de edad y he sufiido
Records
fit ANY MAKt W .
TAUUNQ MACHINE
iiomero. mucho de indigestión. Ahora puedo
KN I.EY.
FriK'llmn m 'Mu I .onritm rttl Trrrllnriucomer
cusí todo lo que quiero:-CíE- O.
la compañía ferrocarrilra de Santa Fe,
lesidencía, en la esquina de la calle
Nacional y Principal, dice "un hom-
bre cuando tiene dolor de espalda pue-
de estar dudoso que el dolor fue cau
W. F.moky, Rock Mills, Ala. Se ven-
de en todas las boticas
Alguacil Mayor -- Cleofes Homero.
Asesor Epii aeio Quintana.
Juez de Pruebas José (.!. Alareon.
Escribano de la Corte de Pruebas-Man- uel
A. Sanchez.
Superintendente de Escuelas Lean-
dro Lucero.
Comisionado de Condado, Primer
Distrito Benigno Martinez.
BENIGNO MARTINEZ,
COMKKCIANTE EN
sado por Lumbago ó reumatismo pero Toda cítiso do Efectos y Abarrota.PRECEDENTE EJEMPLAR,En liinteria'de contentan lejris-liitivi- is
fué un nreeedpnte cjeni- -
uso tw rta cATALomt te, t m t a 4
DISCS
Svn Inch S ccK) )S doten Tea Inch $ I eck $ 1 0 doseo
BUCK SUPCU-HABDCN- CD
COLLMBIA MOULDED RECORDS
23 CENTS EACH $3 PER DOZEN
Vaga Ion previos más altos nor Italia,cuando se le añade su Judoso mal,
Cueros y Zalen.
Comisionado de Condado, Segundo piar V luminoso el uue estableció Calle del l'aeideo, La cifus, N. M.En la iuíniiiu calle tiene eiUhlccida
Garantizada, Botellas 50 cmtavos y
$1.00 en todas las boticas. Hotel! tas
de muestra gratis.t
i iobei imuoi Thorrton en 1894,
la ocultidad" de los ríñones, están ó
gastados ú fatigados. Yo tuve tales
achaques or cuatro ó cinco años, al
principio suaves pero pasando tiempo
se hicieron de una duración mas larga
una cantina, en donde hallarán los mo-jón Vinos, Licores v Cigarros.
V, A'
V
'.V
4
1 .j
Disiriio-liob- ert c. Pvankin. cuantío convirtió una U'gislatu ra
Agrimensor Hencelao Homero. casi totalmente Republicana en
Demócrata nor dos tercera nar- - dh Beloj Chapeado ea OrouJQ&Por 53.98 N,;v'Kvri.:ry mucho mas severa. Yo nunca hize
SERA PEOR.
El año de 190-- t fué año blsies.
to, y un uño lleno de inciden tesy
eventualidades, pero jueces com- -
t Columbia Phonograph Company,TOMEN NOTICIA tts leelio tuvo resabió de cama, pero algunas veces sufría severajiolpe de estado y servirá por 505-50- 7 Sixteenth St. DCNVER, COLOmente de los ataques Las Pilotas de J Ipetentes opinan que el año demuchos años pamjustificar cual
l e inn in1roi)ioi ui a lo
rxamln eto hrrnuwo rvtnj
ttaftait-- ' vn oro tli H kllnto.
litm Tiipit. y unit il Un iiihm
bien mnntutlHii liiaqtilniiv
mamia t'. O. I auHiM (N ns
y lo pniRoí ilt4 K x íirean, 1' tin
uarnMin 'i aftm. h Vim
Doan para los ríñones obtenidos en la
1Ü03, sin ser bisiesto, estará níínquier acto irrepularque cometan Botica de Goodal' vinieron á mi ayuda
más preñado de acontecimientoslos Republicanos en miteria de al tiempo cuando ciertamente las ne CHXKKX)OOOOOCOCDOOcontestas. cesitaba. Si no me hubieran traido
beneficio positivo no me hubieran in
y viscitudes que su predecesor, y
(pie además de la guerra en el ex
tremo oriente queseguiráadelan
te, es posible que ocurran conflic
C. D. Boucher,MARINA DE GUERRA.Se dice que el llruzil se propone
Toda comunicación di-
rigida A esta redacción,
debe dirigirse A
ni.epend.ente,
si quieren ser prontamen-
te atendidos.
LA REDACCION.
ducido á recomendarlas. Yo conozco
itijo con imtil rojo). Kte reloj no n tin iuiiH no
urn t orno un nnni i'1 niojnr iiuc
inniKii ha i(r.'c il y ""' lM,r I miloailo
.ifl (ornxiirril. Tli'iio Ih lMtriciic.M ilu mi reloj
nVOro tioll.lo (I - Id v ' '' roin.T.lnnti'
ulilfii IirkI '111 'n el SI iiiBinlmi .9H mn
UoriW n Ir lim iuo mi Allison Navnja unill
irailo, iilio rH iilolc lo riiriíomli' K.xpr o
r.DtlIC I N ItKI.OI f .iiimoV.nt.-f- l.UHl lio imku i Id )iiicm ili . iimh o lioinluc.
SI. Rkcm A Co, WliiVMk Jewelers I lt M
( HK'AOO ...
hacer grandes gastos para poner otras personas que viven en Kst Las
etipienna marinade guerra de tos sanguinarios entre naciones
diversas cuva enemistad ha lie. Vegas que están tan
positivas de los
méritos de las Pildoras de Dona para Comerciante enprimera clase. Esto dará
lo á que Chiley la Argentina bu gado ya ú un estado de completa los ríñones como yo."
madurez. De venta en todas las boticas, pregau otro tanto para no quedar
en posición de inferioridad respec cio 50 centavos la caja. Forter Milbnrni 00CX)00000C0C00000000009 Tónico para el Sistema.
Tara enfermedades del híjado y consto A la república brasileña. En
Abarrotes Finos
y de Consumo.
Co, Hnffalo, N. Y. tínicos agentes en
los listados Unidos. Kecuerden eleste negocio el Brazil sembrará tipación uo hay cosa mejór que las
Madrugadorcitas de DeWitt, las famo
Tos y Resfrio.
Tos, resfríos y enfermedades t pul para recoger futuras guerras y nombre de Doan y no tomen otras.
sas Pildoras. No debilitan el estómagomonaresque son curables, se curan dilicultades y es evidente que SU
rot. Dalnl Ka Drn (la Oil l'OKWI.AO
prontamente con la One Minute Cough propósito es con vertirse en la na- - NO HAY PROSPECTO Qlf TERMINE.
La opinión más aceptada en .u eran nlio'tn litxl im II ronintiir el mejor ri
Su acción en el sistema es suave y
agradable Bob Moore, de La Fayette,r.. Ttm.f. U ñma. fin ta In ni n. UlOII UUUllUiJUUlil UB la AUICIHU lo! i ham'Hilo ite oro iior un prveln Intimo, la Cuiden este Espacio por Precios que Interesan á Vdes.
Anilina Tt'lt ftintia
.t. 4. In ínir-rli-i arril ! In í'.afttfH..1
A .... ruin de 1111 cliNpenili) yermino, (sn liermooo irrn-- li
.do, leu leudo ilolile ha no do ro nOllilo y lle h
extHin paita dentro In tmnintia d i Inl.i lemito omarión y cura las partes afectadas, for
CXÍOOOOOOCXXXXXJOOOOOOOOOOOO COOCOOCOCXV.K00?KXXKXXXX3talece los ríñones y te resguarda de Compró el Remsdlo de Chamberlain para JUaiioa Mi uiH'ii'iiH e ue ih mejor raiman, lielaa mejore mu- - m lian olri rnl'i, y ieiftne.lra IT
iiionliiiliirni. Tiene regulador imtr. tmlo, m
Innte veioi . un lindar rxaeto. l ar loa une
al la 108 " mandó 4 808 Ami08rmlmonía. Suave v tradable to- -
marla. Se vende en la botica de Win- - Mr. 1 W. J. Fletcher, un boticario
en Victoria, Australia, dice: ''Lna
lloare un rlo qnr KUiirdu rxaeto Uimiiimi elo
ra 10 inii o. Kala rlac ilis reloj no pnede oMe-nei'-
en iilHKima Hen n ior melioa ile tilil al
contado. NoNitroa linde aininrlarnoa y con
objeto de que Imloa arnvcelicu li oiorttiiildud
lat - hi Iters y en ia de ííoodall
parroquiana mía, estaba tan contenta
son el Remedio de Chamberlain para
Ind., dice: "No hay que hablar. Us merencia K'nt cu ri
de DeWítt hacen su tno oriente es que no hay ningún
trabajo. Las otras pildoras que he proHjwto de que termine presto
mpno8 de quealciuu-e- un triunfousado retortijean y me enferman el es- -
balado decisivo liu armastómsgo y nunca me curaron. Las y
Madrugadorcitas de DeWitt probaron 'ftH- - Mas B 'R"0 ll1 wvU M
ser el alivio que tanto busqu Son ,,,(Jo Io ja)oncses ysuscjrr-simplement- e
Personas cít0 olitienen nuevos triunfos,pertectas." que
viajan hallarán que las Madrugadorci- - la Rusia tendn (pie hacer un es-ta- s
es el remedio más eficar para lie- - fei'zo supremo para rocul.ru r su
var. Se venden en la botica de Win- - prestigio de gran nación y ll.
universal y continuará lu- -
de olitoner ete iieeioo r ja mi irerio inini- -
uto lo ofreeetnoa diiriinte loa rx moa ;:ti di a
nor 1.1 o, dr ena mima ti y rriio de ). .COMPAÑIA AETNA . .la Tos, despees de usarlo en sus niñospara la tos f lina y resfríos, que duranHAY GATO ENCERRADO.En la parte central de NuevoMéxico hay una ó dos comarcas
donde se apoya con fervor la
anulación de Nuevo México y la
creación de un estado que lleve el
nombre de Arizona. En esta ma-
nera de obrar hay gato eucerra
iro ilela tan or míadoa ul Aneóte de' K.iie-o- .deniniea de (Maininai ii, t rl teto, V ewn, e
tiaiturn en aet alHitioa nieiixna ea de a 1 M. M
aernviiin loa K'ao eon lit rilen rexaliiinoa una
oleiiHtite cadena y dije y Ivenvlamnavl rejo) ir
rorreo rn pujnele en II lirado mr imrai ra i tien-
ta l'io.'ndo loa K 'Mia el rolo) nn a atl oder
ahí otorgar a gitrldad nt reijninltoa por el reato
ite noa iiiti delileinlo. Noaotroa ronllHinoi
en Vil. y KHlirinon .(lie quedara tai ronteuto de
te quince dias obtuvo de mi botica
nueve botellas, las euales mandó á
amigos en diferentes partes del estado
dic.iendoles cuanto bien habían hecho
ASOCIACION
DE IDll ICIOS
Y PRESTAMOS.
Diríjanse a
Veeder & Vccder, ñ
las Vega n. M. Mcnanuo üasta ia
umma exirenu- - la adiiilKÍeion del reloj iit! noa remitir
i mili me doer tóale, llanta nak-ti- r loNO EALTAN BlIECNES. d,id. llevundo al f rento to.las lasv arnntpianHnli Af barer In lirlieha. t lieaoa reatante. HI Vd. .rellr' no coinoar en
atomía amo al romano, ir iie.eouiiiinoa ei nido ovedece A miras ulterio- -y se Se vende en lodas las bolicas. Ni en el senado de lo litados rtrvas dueu inmenso ejórcito. lair rlento de (Helia aiimn, roldándolo ent nieen
res de interés propio. Unidos, con ner cuerpo tan au- - yilx oawo tiue asi suceda, se puede Milametitr H N'aoa y Mi rrntaMia lilua al dera ol doJ i nrn etioni 6 alal ero, y kI de lien
6 do tana M. Kp.i M .(i Co., H'ltole'iilu Jemil
era, Ilrjit. l'.t.l'IIK'Vio, ll.l..
lista Asociación paj-- a wis por ciento en cuenta de
Pepósito. l'ara ocho por ciento de interés en accionen
maduras, l'rcstaun peso de cada dos de propie.lHil
raií bajo hipoteca. Ks absolutamente .ORura.
OLE SE MIERDA LA COLA. gusto y resista ble. faltan bufo- - anticipar que la guerra ruso-ja- -
La prensa IlHiiocrálica sigue iich y chufoneteH que bou el haz- - ponesa dtirürA Alo ininimodoB
.i-
-
1 l...í ni I ' .
Dificultades Domesticas,
Es excepcional hallar una familia
dnde no hay rupturas domesticas
P asionalmente, pero es'as se pueden
iiiereir ue iob ijHxiauunrs. 11 ó tres añOS niflS.en su ocupación favorita de criti-
car y censurar torios lo act oh de principal de estos es el senador f3s .3;iiv f82i ?cSTillman. ouien continuamente es- - títiscribanseAKi, Indkmukxtiteniendo consigo las New oüeitiles Republicanos. Merecemenoiar
ser perdonada porque este es unLife Pills del Dr. King. Salvan mu tA en exhibición por su lenguaje 2.00 al ano.destemplado y ridiculo, & mane- - - viso1iirrri'LK U.mal crónico d pie padece desdecha dificultad por su gran trabajo eu SANTA FBpie ha visto que su partido va LWAY.las dificultades del csiomago é hígado, 1 a u; tujuwi jit; uou en uian "imn- - an lodu!j por alo,. mvnteH que1 . 1 1 !í. 4 Al r 1 ...1 .. 1 I...de capa y tpie de nada valen hub uos uenigiHuuo gmrarinmpuwj n mi eioi r uuintumiuwios, u o-- ..-.
. i ' . donado mi riiHa. mena y cama nln caliEstas no solamente lo alivian pero lo nWNTRATi Binpara apoderarse de la los nauvos uo Aiievo Mexico. , , lo Ullt ,H, .v. IVS,M,(1curan: 25c. en todas las boticas. Rien por el estado do la Carolina sahlc ni pagador por nin-run- a deudaadministración y de los empleos.
del Sur que se complace en tener mVKlíX.VVl.K TAm,REStlTARA EN CONTRA. Lo malo del caso es que no tiene OHTKXi l KSTOSOMJnOrttiltATlS:
A un senador chufonete como su Chaperlio, X. M A rtiiiliao'ilHra in'rwna. miicliai'liim muflíaM pasare la ley de estado y más alternativa que resignarse ó
The Short Line of New Mexico.
New Equipment. Prompt Service.
t'oiineetlnjr tit Santa IV, N. M, with the Di'iivrr V Rio (irnn l!allny for
Denver, Colorado Nprintí, l'urhlo, TrinhU I mid all niinln In Colorado I'Uih,
Iilttlio, Alontitmi unit tltn tíreat North wert.
l ima lit ruvIiiii HKia Mlirr ilr iinrli1 y Miuntii
wilii i n an lionritili't '.'I plrim Un Jmri lu uliji'ln.representante en e1 semulo.se cometiere la constitución Ti vo- - rabiar y morder el freno.
clrK'Utltl' IIH' w I' llili II l'l'llll ni -1 n MIESTUFAS DE ACERO,tación del pueblo de Nuevo Mé Se Escapó. No Supriman la Tos,
Cuando tenga tos no trate de su $25.00.Como .el GrabadoMe apegué a mi ingenio, aumpiexico y Arizona, el resultado no
serA nada dudoso.pues tendrá la me dolían todas las coyunturas y los
loa ii'inlii A I' o ritmi uno. noa cnviti ijkiiu
inr il loa iniamoa, nua trim, cu iiu.i ili mu
Iriiliujo, le i'tiviatiina i'l ititsmo illn iii ri'i'lli:i
moa iluilia aliimi un l'il l' Ioh iirriniiM
I (ull Iliiiulltou, calllnv íl. I ItVIiiJ
tKutll 4 muí iliorii Maranttuiln. I Mitinlo
Una, llit'riiioa laiiipiira, i Arnrilt'oU, I Krliijitr
mi'a, 111 üta 1I01 cu iln i'uclililna y .ruiilurva yiilutraiioa. I )ii i!ii ilc toTHitur, I Anillo ilt oro, I
Niiva)u li' lnirli. I Iiimiiiohm raili'iiu puta amura,
1 1 rut ilorail, 1 tliKtiuln uuvaiii. I llriw.Hrtn ni'
primirla, pero remueva la causa. La
constitución eu contra la gran 1t ni' ' fifnervios," escribe C. W. llellany, in tos es tínicamente un síntoma de
y la enfermedad es la quemavorfa de los votantes neo-m- e
Cnimeetinii lit Toi rftneo, N. Rl., with tlie r.l l'nao .ortniutei'ii y ulero
for KI 1'bko, 'lex tin, nnil all iMilnM in Southern New Mexleo, Arizona, 'iexas,
anil thn Ucpuhlir. of Mexico. AIho for Kanaan Cr, St.. Louis, ( hloiitfo and alljiolnta niiftl via te Kcn-- Inland ayNtem.
The Simla Fp, Central Is the Short l.lne hetween Suntu IV ami El Paso,
TexiiH, Alwnojrordo, Carrlsoso, Santa liona. Ttieiinieari, N. M., Dalhnrt Tesas
and till other point ou the KI 1'ano Northratern Syatein.
Aeiit for the Ctinanl Stt'amlili Company and The ld Doininion Steam-hlii- p
Company.
For freiiriit und iiaHHunffcr ralos and oilier Informal io i lejítinliinf the San
geniero da locomotora en Uurhneton,
xicanos. v la votación sólida de Iowa, "estaba débil y pálido, y sin flrrlinu HI1T Kilos articulo h.iii ili imiIIiIii'I
atiwrlor y ! Iniluiiniii á w i'iit lliií'li'iiilo iltitodos los ciudadanos de Arizona. Vd.,
debe curar, entonces la tos se
quita de por sí. mis comúnnada apetito. Kstaba casi (tara darme AKntiMli't'ala i'naa fii llnvu iditno'i iirriiniiii'- -Id. Atlaa Jnwi'lr? t u , Ih pt .. íH'irnimiltiiti
Nervio Admirable. or perdido, traje una botella de Amar- - UI.M'k.C'talrHKo, III. ta Fe Ci ntial Uallway and the country lliroiib which It operate call on or
nililri-M-Ks mostrado por mui hos hombres Los Kléttricos y desues de haberlo
para la tos es un resfrio. Anodines
suprimen la tos prontamente y prepa.
raciones que contienen cloroformo, W. H. BUDHEWS, PíCS. S B. EBEEUSüBW.G. F. i P. 0., J. fl RKOX T. F 4 P. fl.durante sufrimientos de cortadas acci- - tomado me sentí tan bueuo como án
dentales, henijs, magulladas, quema- - tes en mi vida, re sonas débiles y opio, etc., son usadas para ese fin, pe. Sourda, dolor de pies, ó coyunturas tor- - enfermizas siempre ganan nueva vida; ro no quita el resfiio. El Remedio
de Chamberlain para la Tos no supripes. Pero n i hay necesidad de ello, fnerza y vigos con su uso. Pruébenlos
Santa Fc, Now Mexico,
LLEGADA Y SALIDA DHL
FERROCARRII EXECTRICO.
CarroN Dlrerlna del Depot del Santa Fe al (In tie la 1,1 audi en l ot Ojo.,
la Salvia Arnica de Hucklen quita 1 Se garantiza satisfación, nrecio 50c. Stomach
No appetite, loss of strength,
dolor y c ura la enfermedad. Es U de venta en todas las boticas
m jor Salvia en rl mundo para almo nervousness, heacne, constipation,
me la tos pero quita el resfrio renta-viend- o
los mocus de la garganta y pul-mo-
que estorban ei resuella Abre
también las secreciones y cura perma-
nentemente ei resfrio tan bien como la
tos. Se vende en todas las boticas.
CAKKOniKF.C'R). M'A M A M'v M'A MI'Mrrana, 5c la rajita en todas las boli bad breath, general debility, sour risVENDRA INA CONCLUSION,Ahora queseharendidoel l'uer
V'--' ; níésa
'IB..
rtT ...vw - " ; ' '". . Jl
k. t....U..' .i.'... W '.A- fW.,!! . -
F M v m i ruilrw
'i:a ::40 .i:t 0 '(i:-;- !ings, and catarrh ol Ilia stomach aracas, to Arturo y está en poder de lo ::,rt:4.'i'.i:t
9;(niin.50ill:4t) l:t;n
U:(H'il0:irii 11:15 1:1)5
0:10 10:511 1 ..0 1:1(1
II due to indigestion. Kodol cures
Indigestion. This new discovery repreDEBEN ESTAR SATISf tCHOS, japoneses, se llegaiududablemen
l:.Vi :109:1.' IO:rVVl;.V, l:15U::i:,
7:40
7:4.'.
1:M
1M
hM
ft:()K
;.".
Los neo mexicanos debemos
F.I Depot SanUFe, Salo i 0:20
Fl I 'tiente I.li'iía fl:2A
Lit F.iuclAn " l:.'
I a Veirn Norte. " fl:.V
I'ltieiU " ,:
Ojo Caliente.... " :4K
Ciiflon Ueiía-Sali!- . 71V
)j Calicnte. . . . Flepa I 7:1.'
te el tiempo en pie tendrán que IOS f RAIDES EN COLORADO. :2:i 10: in: 12:1)3 1:2: i li! 4:: -estar satisfechos con el cambio venir á una conclusión los ejcci- - Kn Denver igue la corte supre U:2H 10:4 12:fW 1:'JM :4H 4:( h ,.2H
:4.MlíVia:2:i l:t.V :t:0-"- . i 4:2.". .Vl."
(t:r;. 1 1 :15iri::i.V 1 :". :i:l'. 1 ::!.'. .:.Vifavorable quo lian tenido lasen- -
tS:25
fi::iO
;:.'I5
0:41
r.:4H
7:t5
7:15
7:'.0
7:25
7:.in
7:r.
7 4i
ma del estado le Colorado detos rusos y japones pie se hallan 8:;r.
tacionen.y j.orel liceho de que fmit(1 fmit), cn Mukden. Tal senredando la madeja do frauden
sents the natural Juices of diction
s they exist in a healthy stomach,
combined with the greatest known ton's
nd reconstructivo properties. Kodol
Dyspepsia Cure does not only cure
and dysppsla, but this lamous
remedy cures all stomach troubles by
cleanstng. purifying, sweetening and
strengthening the mucous membranes
lining the stomach.
nctnalincnte nos hallamos en un uito,.llllt:v ,.u ipvitHl.l., A mpnns
8:40 I0;iNi 11 12:40 2:"0 .1:2" j 4:40 :10
8:45 10:(". II :2.--. I2:i:. 2:05 1:25 4:45 0;t),'.
10:10 ll::in12:,',0 8:10 j ;t.:m 4:.'iO :U
H:.V '10:15 ll:.'5!12:r.5; 2:K. 3:5 4:M :15
0:()i( .(-2- 1 1 :4tl 1 2 'J) :t 4(i r. ro ' 11:20
Ul VVjI III1VI aím-- aaaivav
I'iactta :'Lit Vt-ira- s Norte " 7:W
m F.Ktaelt'.H " 7:30
Fl l'liente " 7:
Fl I'epnl SnniwFe, " '7:4
i ivierno chupado á la moda an entretejida por los jueces de dec. 5ra, de M cU B,lllPt x, U ;a. ia.Cióll Demócrata, V todo indica Cama deinetal.de KUr, ahora a M.2;Zoi)HndadecHma,(lí..H). ahora íl.Wlque la frialdad del invierno apla-c- ela lucha para la primaveratiua. La nieve es alguna incoa ne Reliara justicia cabal y e Colehonc con unacaiia ue hi'hveiiieucia pasajera, pero signiri ttMnii v an viiuliiarin tiloriiinipti.l 1rn arriba. f.'l.!VI, ahora...... I.o Carro no corren del depot Santa Ve i'i In l'laza alui del depot á lui7:20 tin la mnfiiina V caila 20 minuto flepue. Sale de la l'laa á la7:30il
la maflana y cada 20 ml nulo dnuptie Kl último viaje al l'aiHm.
cuando haya llegado la escuadra
del Háltico v arreglado cueutaca abundancia y riqueza, parti- - I Silla nwoodora, VM, ajmra n Pl..nte los dereclioa de los ciudadanos (;ttmM(j0,Utti,.ra, M.Tí, ahora á mm
cularmente en un país tan seco . a,,HClKljru Srt oneHtt fo- - Begun presados eil lo lugares He ofrw;en coiiiim-oiiiIh- fii cada ile-d- e
VOtución. IjO procederes de parumcnU, en ajuar., Jei ifaa, .attifuHcomo Nuevo México. Tn(rn ,i , ontondnr oiip la- -
1,,. decisiva por mar y tierra aclica Demócrata de Colorado ' Ml .,tm,.. hV
. ... i -
Un ungüento que cura sin dejar ci. sera cuando Be nplaquo el rijeor so lian converttoo en un aouso T t-- i
escandaloso, al cual es necesario VV JN JtOSSIluIlcilcaniles dtWitt's W,uh Hazel' Salve. leí invierno.
W. M. SHUPP,
Herrebo y Oarrocebo,
Calle del rúente, Las Vegas, N. M.
l'or esta anuncio á mis niimeroso amigo y tiarroquianos que lie abierto
de nuevo mi herreria y carrocería cn tn antiguo local tn la eallc del puente ,
y cmre estaré listo A ejeeutar
innoilíi fln tíiirn nmtifci('in d 1a l.aa ccaa. . M.Ningún remedio efectúa alivio tan Como es Esto?
"""i i i . . .. í. ... ....IM.w1 ,.1 .,frurv An. 1 ..... Si! lialU en BU íUOV nua, v mpronto. Sara la infUmación cura res- - Ofrecemos cien pesos de recom l8""u"" j . r- - r.ip. Duncan, unto a la K.tafota
reza de las elecciones.ióos y sana todas la cortadas y ras- - hienda por el caso de catarro que Kodo.pones TJna cura seuura para Almona- - no se pueda curar con el Hall 8 THE W. M. LEWIS CONo mis Dilicultades del Estómajo.
Toda la dificultad del estómago se DIGESTS WHAT YOU EAT
ñas y enfermedades del cutis. DeWiu's Catarrh Cure.
es la única genuine Witch Hazel Sal- - T. J. ('llKXKY & Co.
... rni.nc A, mi.arú.na-- . W.n r,vU. TlOpieta flOS, lHo, O. quita usando Kodol Dyspepsia Cure. Todo ol Trabajo (juc se me Coniie.- - r- -- .. , . - . Givis Health to th Hick andtrength to th WaM.Dá al estómago perfecto descanso di- -Aosotros ios u unjo nrmauuirosas. Se vende en la botica de Win jeriendo lo que come sin la ayuda delhabiendo conocido A T. J. Che. Btt4i onlf. 41. 00 Y'i hoMirf 2'i timaiters y cn la de (JimmIjII. estómago. F.l alimento edifica al cuerney, por los líltimos 15 naos Ihr trial mo, ikh it lf i t.
tttitt by I. C. DeWitt Co., ChichoORANÜt fAM4. lo consideramos perfectamente po, el descanso restaura el estómago á
la salud. No tiene que guardar dicta
cuando este tomando Kodol f)ysipsia
La fama del Presidente Uoose- - honorable en todas sus transac Ha la. Bolita de Winter y flor MI
velt comoesciitory coino hom ciones y capaz para cumplir con Funerarios yCure. J. I). Erskine, de Allenville,lili? de estado h ha extendido A las obligaciones hechas por la i.i. j:-- .. c.f.: r...!;.!... .. j:c...,itodas partes del inundo, y Ruexi- - frma ii ii.il, uii-c- í ouiii a .aiuiaiia j uiui.ui.iq g KILLtHeCOUCH
ano CURE the LUNCStadei del Kstómao por al algún tirm-- l CI 1 1 UUlbclI IIUUUI-- fco como goberuuiitey jefe de la WestyTrtiux, boticarios por
nación americana ha sido tan mayor, Toledo. O. Nalding, y do. Mi cuñada ha tenido la misma O
j ATENCION FABRICANTES!
Tengo el placet de anunciar al públicc
en general que estoy listo para vender tod
clase de
Madera del Pais
í los precios mas baratos del mercado. Po
mas información diríjanse &
LEANDRO JAEAMILLO
11 rnrrtnff!f ayr-Mga- A
I"!-"- " ! 1 H'Jr callila.l ticdifirnl. no nnrln rnmr, nn, tvi. WITH Dr. King'scompleto pie su política es apio Kinnun, y Merven Hoticariospor , , r. f, Mnrluoi lu V Hienden
manas Vivió enteramente con agua I onieneti quo o non eonllen.bada y sus actos son endosados Mayor. Toledo, O
caliente. Después de tomar doslxitior la inmensa mavorfa del pue-- Hall's Catarrh Cure se toma New Discovory
Cottrl!! RAItttt U(mlrTí 0blo umeiicano. Ivto sedeaiostió internamente, actuando directa Prlc
en la ultima elección presidencial Líente en la sangre y Rujs'rflcie
tellai de Kodol Dyspepsia Cure fue
curada enteramente. Ahora come bien
y eiti en buena talud. Yo tengo gusto
flM, IrMNafti. OUCHSandforC tOoi$I.OOFrea Trial.tkait ! f. OLOSdo lo Kstndos Tnidos, cuando mucuosas del sistema. Precio 7.V p W VarnteaU.
al docir que me diá alivio initantaneoltoosevelt obtuvo un triunfo pie la botella. He vende n todas bis
no tiene paralelo en la historia boticas. Testimonios Gratis, La
tturrat ana uuickest Cura for all
THKOAT and LUNO TUOUK-LE- 8,
or MONEY BACK.
THE lEELET
INSTITUTE,Se vende en la botica de Wintcri y en t"- - MESI fVM tpolítica de este pais. I Pildoras de Hall bou las mejores,
rLA CURRA RISO JAPONESA. vN0ÑJs)Nft0Sa)a)SaYÑstVEL INDEPENDIENTE. 00Tienda
VA joven Kduardo Haca y espo-s- a
regresaron del sur el Domin-
go pasado después do haber visi
do Chihuahua y otros lugares.
Mr Wm. S. Crane, de Califor-
nia, Md., por años sufrió de reu-
matismo y lumbago. Al fin fué
aconsejado de probar el HAlsamo
de Chamberlain para dolor, lo
que hizo y le efectuó una cura
completa. Kste linimento estA
de venta en todas la boticas.
Kl Hon. Manuel A. Sanchez, io
de la corte de pruebas
deeste condado, lle;ó de Sanchez
N. M., el Silbado pasado, acom-
pañado por su muy estimada fa-
milia y harán aquí su residencia
sar la muerte de muchos de estos
animales. Dice que cuando los
dueños de ovejas rehusen prestar
ols'diencia A los mandatos, de la
ley y del cuerpo de sanidad de
ovejas, entóoces el cuerpo tiene
derecho de ordenar que s tome
posesiou por el inspector detnl
ganado y se le administren los
baños que sean requeridos por la
ordenanzay los costos incurridos
en tal proceder serán asesados
del mismo rebaño tomado á car-
go por el inspector.
LADION DE CABALLOS MIERTO.
De Folsom, N. M., viene la no-
ticia que el Viernes de la semana
pasada fué muerto en aquel lugar
por el diputadi alguacil mayor
Thomas, in individuo nue res-poudí- a
al hambre deNevinsy que
pertenecía ñ una banda de ladro-ne-.
Nevins estaba en Trinidad,
':í;W4íi
de Ilfeld,
"La
"
.
.
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Tomamos esta oportunidad para anunciar al público en
general la llegada de nuestro
Surtido de Ropa Hecha para Señoras,
Vestidos y Sobretodos en los estilos más moder-
nos y á precios enteramente módicos.
Toda clase de Ropa de Abrigo, Guantes, Za-
patos, Sombreros, Camisas, etc., etc.
Antes de comprar en otra parte leg suplicamos que ven-
gan á ver nuestro extenso surtido.
No olviden: 1ro. (ue tenemos la tienda más grande del Territorio. 2do. Que com-pnim- os
todo en grandes cantidades pura obtener gran reducción de precios. 3ro. Que
Vdes., pueden aprovechar esta reducción
SI TRATAN CON NOSOTROS.
VEER y CREER Por ver no se paga en la Tienda de
4J
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Inactividad en Makden-Que- jas á
Francia Malos Infarmes Sobre
Stoesscll-Amena- zas á Chile-Acusacio- nes
Contra los
Chinos, y Otras Noti-
cias.
Notifican dn Mukden, donde es-
tán acampados frente 6 frente
los ejércitos ruso y japonés, que
ninguno de los dos es atreve &
dejar las trincheras por temor de
darla ventaja al enemigo, por
el riesgo en que se verían atacan-
do á pecho descubierto lugares
fortificados, donde serian sacrifi-
cados miles de individuos. A la
fecha los dos ejércitos se hallan
contrapesados en numero y nin-
guno de ellos tiene fuerzas so-
brantes para uu movimiento de
flanqueo.
Los Jai'okkhkm Irhitados.
Se anuncia que el gobierno del
Japón hu hecho fuertes represen-
taciones á Francia, sobre lo que
considera una violación de la
neutralidad en haber permitido
á la escuadra rusa del Háltico
permanecer doce dias anclada en
los puertos de posesiones fran-
cesas en Madagascar. Creése que
la cuestión será arreglada por
las vías diplomáticas.
Cknhuiia k Stoesskl.
Comunican de Puerto Arturo,
que según informes de prisione
ros rusos, el verdadero defensor
de la plaza fué el General o,
y que jamán hubiera
ocurrido la rendición sí é no hu-
biera muerto, Agregan que el (le
nerul Stoessd estaba deseoso de
capit ular ya en Agosto. Kn la
guarnición habla 10,000 polacos
que se batían con muy poca vo-
luntad y esto lo descorazonaba.
Amknazas k Cu ilk.
Dicen de Paris que el Japón ha
enviado un ultimatum A Chilecon
amenaza de bombardearle los
puertos si llega A verificarse la
venta de buques Chilenos A Uu-si- a.
AñAdese que á la Argentina
no se lo envió ultimatum, jwro se
lo dió notificación del enviudo á
Chile, y los resultados para las
pretensiones del Japón fueron
eminentemente satisfactorios.
A( i MAi ioxi;s Co.NTUA los Chinos.
Los japoneses están muy irri-
tados contra los Chinos y uflr- -
man (pie soldados regulares de
la China se han visto cooperan-
do con los rusos en diferentes lu-
gares. Ksta noticia ha tenido
contradicción y ha sido negada
rotundamente por el gobierno Chi
no, y ahora se cree que los su-
puestos soldados Chinos que han
sido vistos en diferentes incursio
nes son probablemente rusosdis
frazndos.
Kl, Nl KVO Co.MANDANTK.
( omumcun do iokio que es
cosa entendida que el Mayor Ge
neral l'iclii, jefe del estado ma
yor del General Nogi, será nom
brad o comandante del Puerto
Arturo.
Las Ksitaduas HrsAs.
Telegrafían de Coponhngen,
Dinamarca, quo el nlmírunte lio
jestrensky regresará ron la es
cuadra del Háltico A Malta, don
de esperan so le junto la tercera
escuadra del Pacífico, la cualsal- -
drA de Liban A fines le Knero y
consistirá do varios acorazados
Agrega el despacho pie el almi-
rantazgo está preparando una
cuarta escuadra del Pacíco, la
cual saldrá probablemente en
Mayo.
ILBASO DE LAS OVEJAS,
Autoridad drl Cuerpo Territorial de
Sanidad de Ovejas para hacerlo
ejecutar.
Kl promotor general G. V.
Pritchard ha dado una opinión
sobre d asunto del baño de ove
jas que es proveído por ordenan
za del cuerpo territorial de sasl
dad de ovejas. Dicha opinión sos-
tiene el deieeho y facultad del re-(cri-
cuerpo para exigir que ta
les baños sean llevados á efecto
bajo su supervisión y segAn las
reglas establecidas por el mismo
y para imponer penas y castigos
A los dueños de o vejas que rehu-saie- u
cumplir ron sus mandatos.
Cita d promotor general las sec-
ciones de ley quedan al cilerK la
autoiidad que está ejerciendo en
este particular, y demuestra hns
ta la evidencia que su autoridad
no putnleser puesta en duda id
dcHitlndu. La ley en referencia
al baño de ovejas fuá promulga-
da por la legislatura con objeto
de impedir la propagación y
contagio de enfermedades A que
son projs'iisas las ovejas, partí
cularmente la roña, lascuaWsi
no son combatidas pueden cau
Lado Sur de La Plaza.
Kl Hou. Kiiido Homero regre-
só de Santa IV' á fine de la
pasada.
K Licenciado O. A. Larrazolo,
hizo una vinita A Santa 1 ú fi-
nes de la emana panada.
Don Kugenio Duran dió uu bai-
le de dcscmpeíio el Sodado pasa-d- o
en la salo do Don Henigno
Maitines.
Ijüs Kcnadoivs v representante
del condado de San Miguel pana.
ron el día dl S.íbudo con huh fa-
milias eu esta ciudad.
Dos milloiiPH fie AiiicricitiioMHU-fre- n
de dispepsia. No lia.v necM.
dad de ello. liiinluck Wood Hit-
ters la cura. ICii todus lan boti-
cas.
Da la joyería de 1 -- tija n y Lucero
e ha puesto eu venta todo los
relojes y prendan o, ue han lleva-
do A componer y no fueron redi-mida- a.
Si tienen palacio de cristal no
'tiren piedra, sin Haber el rumbo
que llevan pueden ipiebrur sus
ridrios ó Hnr A huh propios hi-Ío- s-
Plagas terriblen, aquellas
enfermedades del cutiH.
l'ongan fin A la miseria Doan's
Ointment las cura, lia todas las
Doña (Jet rude Mai tinesde Ha-
ca, de La Pint ada, esposa de Don
Ricardo Haca, dióá luz el día Jó
del eoriente, tres niños, dos niñas
v un niño.
Ks imdosible preveer un aeri-dent- e.
IVio no es imposible es-
tar preparado para él. Dr.
Thomas Llectrie Oil. Monarca
aobre el dolor.
VA Jlon. Homualdo Hoybal,
quien lia enfado bastante enfer-
mo en esta ciudad por varias se.
niauas m; encuentra iilgo mejora-
do- Nos ideg ramos.
LI Hon. Matías Al acatas, de
Moray su hermano, Don .losé do
la Luz, do l'eña IHani, nos hi
cierou una agradable visita d fi-
ne! de la semana pasada.
"JtenfrioH reipieños," negliji- -
dos saciilican miles de vidas ca
da año. Dr. Nonva's I'ine Syrup
cura reslirios pequeños también
cura resfríos grandes hasta el ex-tre-
de tisis.
Ioa señores Carlos Sanchez y
Manuel Martinez, de Sanchez,
partierou el Lúnes pasado para
el lujrar de su residencia después
de haber permanecido en la du-
dad algunos dias.
Cuando este bilioso pruebe una
dosis dolus Pastillas de Cham-
berlain parad Hígado y reabzen
por una vez cuan pronto una me-
dicina nuera corrijo el desórden.
De venta en todas las boticas.
Nuestro editor responsable Don
Bccundino Homero, y su estima-
da esposa partieron el Lunes pa-
lada para su rancho en donde
permaneccr&n algunos dias. I s
deseamos feliz viaje.
El Hon. Manuel C. de Haca,
del condado de Leo-Dar- d
Wood, y su hijo Florencio,
secretario regístrente ea ia cá-
mara le representantes, estlivie.
ron eu la ciudad d Sábado pasa
do.
Juan Apodaea y Aragón, de
Cebo'leta, condado do Valencia
w un Indio de la tribu de los P-tn-
jue fue capturado por los
blancos A principios del siglo pa-
sad . Sed ice que tiene ahoru lüó
afíos de edad.
Ll otro día una señora perdió
UO par de milenio de tire, enlie
la Iiesia Pairoi)UÍal de esta
plaza y la cana No Wl, calle de
Tilden. La persona que los de.
vuelva a estii oficina sera libe-raímen-
impensado.
Cuando un purgante
agradable pniflH'U la Puntillas
d) Cliambeilaih para el F.stoma- -
go 6 Hígado. Son suave para
tomarlas y no piodueen nausea,
retortijones ú 'itlo ifecto desa
grailable. De venta en ludas las
b )t cas.
Con fecbo 1H ill I presente no
escribe Don Candelario I'libarrf
del Pueblo, quei l dia 17 del mis
DIO falleció liiiiv iiialiieiittí
DooJuuu l'ntebau Kcna, de Las
Colonia, condado de laniard
Wood, & la fdad de 70 ños. Ll
finado durante su vida kmijc'i va-
rias posiciones de honor cu loa
condados de San Miguel y (iua
daluj. Mibrviro ana ::5u:c
rosa parentela.
Nuestro departamento de ropas es uno de los más completos en
la ciudad. No dejen de ver nuestro surtido.
por los próximos dos años. IeH
damos la bien venida y espera
inosqiieel cambio les sea grato.
Los señores Cruz Naranjo y
Vulente Montoya, residentes de
Lucero, condado de Mora, estu-
vieron en la ciudad A fines do la
semana pasada aplicando ni Juez
Mills por un mandato para evi-tu- r
A ciertos individuos de que
traspusen un terreno que estos
señores tienen en aquel condado.
IWWtRES
Que están nerviosas pálidas, dé-bil- es
y molestas, pueden hacerse
coloradas, fuertes y saludables
usándolas Pastillas de Palmo,
Estas las hacen sentirse años inAs
jóven. Se devuelve el dinero s'
no son satisfactorias. 50 centa-
vos. Libro irá t is. De venta en
la botica d Mana, únicos agen-
tes para Las Vegas y Must Las
.Vegas.
IA GllRRA PROSIGUE ADELANTE.
La guerra entre rusos y japo-uem-- s
prosigue adelante sin que
por ahora haya resultados deíi
iiitivos ó decisivos. Lo que si se
puede afirmar con certeza es que
todavía los japoneses tienen el
chirrión por el palito, y será ne-
cesaria toda la estrategia de Ku-patki- u
y la concent ración de cen-
tenares de miles de soldados ra
sos para que la cosa cambio de
aspecto.
riANTA ELECTRICA.
Kl eeñor Kbsner Harber, uno
de los hombres más empresarios
que tiene la plaza de Las Vegas,
ha comprado una planta que
dentro de poco pondrá en opera-
ción para alumbrar sus extensos
edificios y su hermosa casa de
oliera. Kste señor ha sido de
gran beneficio y ayuda para Liu
Vegas. A él se le debe la incorpo
ración do la plaza y A el se le de
be d crédito de haber construido
la primer casa de otera eu Las
Vegas.
OJO AQUI
Kl editor de Kl Independiente
no desea pasar por político arre
bat ado, mucho, menos por em-
bustero, fanfarrón, calumniador,
etc., (como otros). Sinembargo
por consideraciones de familia y
respeto A la sociedad no hemos
cedido A his suplicas de La Voz,
en su entrega de Knero 7. Pero
si d editor de La Voz insisto po
demos hacerlo y do ante mano
pedimos ni público su indulgen,
cía y A pesar nuestro, cumplía
mos con los deseos de La Voz si
insiste en ello.
ASI SIN ADOS POR LOS YAQIIS.
l'n despacho do Nogales, Arizo-
na, díco que los cadáveres de cin-
co americanos pie fueron used
nados en Sonora, Mexico el dia
anterior fueron traídos á Noga
es el dia líl del presente mes. Se
dice que los hombres asesinados
no hacía mucho que habían veni
do de Illinois, áexamiiiar las pro-
piedades quo ei tenedan A una
compañía de Chicago.
Dos de los quo escaparon con
vida, II. L. Miller y Chas. K. To-b- ei
ton, pasaron por esta ciudad
el Lunes panado eu camino para
Chicago.
Derramamiento
De Sangre Humana.
Ciento Clncurnta Personas Muertas,
Lntre Hombres, Mujeres y Niños.
l'n despacho de San Peters-burg- o
reeivido en esta ciudad el
LA ues panado au uncía que la gue-
rra comenzó e-- e día entre los
huelguistas, capitaneados por d
Padre Ga,on y los soldados.
Ciento cíneufiita personas, entre
hombres, mujeres y niños, fue.
ron muertas por los milita reseu ta
cuadra del pal.ieio. Kl padre (a
pon ha sido hi reatado. Kl pueblo
está enfuroeido y los militares es-tá-n
haciendo fuego sobre dios.
Kl enqK-rudo- r Nicolas ctá pos
tradodn dolor. Las escuelas v
canas de negocios est An cerradas
Kdiild') i'iceiidiudos ne ven por
donde quiera.
Colorado y al ser jierseguido por
dos oficiales del condado de
Union se vino á Folsom en don
de fué encontrado por el diputa-
do Thomas quien inteutó arres
t.arlo pero Nevins se resistió y fué
muerto en el acto.
EL CONDADO DEL RIO GRANDE
Y la Porbabilldad de oe sea Estable'
cido por la legislatura.
Según se ha dicho, hay unani-
midad de opinión entre la dele-
gación legislativa y los hombres
principales del condado del Rio
Arriba tocante á la creación de
un condado nuevo que se com-
pondrá de la parte sur del conda-
do de Rio Arriba, comprendien-
do la mayor parte de los precin-
tos ribereños, y llevará por nom-
bre el condado del Rio Grande.
Sobre esto parecen estar con veni-
dos los interesados en el asunto,
ó al menos asi lo expresaron pú-
blicamente durante la campaña
pasada, y si se lleva adelante el
compromiso no cube duda que
todos los miembros del consejoy
cAmaradelos condado septen-
trionales se unirAn en la introd-
ucción y apoyo de uu proyecto
de ley efectuando la división del
condado de Rio Arriba y creando
el nuevo condado del Rio Gran
de. La A nica diferencia de opi
nión que ha aparecido hssta
ahora es respecto á la calecera
del condado nuevo, proponiendo
algunos' A Kspañola, otros á
Cliumitu y otros A Plaza del Al-
calde; pero esto es asunto que se
puede dejar A la decisión de la
mayoría sometiendo la cuestión
de la cabecera al voto popular de
demarcación comprendida den-
tro de lrts límites del nuevo con
dado. Kl asunto que mAs lia
mará la atención de la legislatu
ra en la materia de la constitu
ción del nuevo condado, es aquel
que se refiere á los recursos del
nuevo condado para sufragar los
gastos de la responsabilidad que
va A asumir.
i COPLAS.
El día de 1 elección
Andtb Don Lull Guerln. v
Llamando i todot apuesta
Parecí no matachín.
Apuesto dlei contra clocó
' A que le gano al ladeado
Ahora el ladeado ei el derecho.
Y Luis ti ahora 1 ladeado.
Decía eon mucho orgullo
Siempre abreviando au pato,
SI roe gana el ladeado
Pronto me &6j un balazo.
Yo no i cual tea el hombre
Qui i mi me pueda ganar,
SI Cleofee conmigo corre
A Cleofea le puedo ganar,
l'or two digo j lo grito
Que jo le gano al ladeado,
lVro el ladeado fué el hombre
A Luí lo dejó achatado.
No ea bueno hablar oon orgullo
Ni gritar con o adía,
YA pueblo al mai nombróte
Lu hnce doblar rodilla.
El pueblo ea el que hace rtjru
Lüjo al quo le di gana,
A loa mi encopetado!
Lo ha puesto en rama.
Adioe amigo Don Luia
Siento que tete1 acongojado,
Del rvbatú que llevó
Porque U ganó el ladeado.
Prlearemoa contra el poder
Del hombre del ramillete,
Quedaron loa Independíenle
Con el ardor en el alete,
Atiendan los Unionistas
Que al que le toca se muere.
Como le fui al canador?
ese Club de Sherrj.
Ya ron esta ma despido
!x ha sentido el mundo entero,
No por qus perdió el empleo
Por que perdió el dinero.
t'N Hk.phijcano,
Del Precinto No. 26.
AVISO.
Por sol t noticia al publico en
general que habiendo mi esposa, Ro-sao- a
KaHn, abandonado mleasa. mesa
y carea, no sere responsable por nin-
guna deuda que ella contraiga en mi
nonhre.
Para oue conste pongo mi mano y
flrua eeie dia 10 de Enero de
LmNimo Mon tova.
Se está poniendo frió el invierno y usted necesitará abrigos in-terior-
y. exteriores. No dejen de comprarlos en nuestra tiem
del surtido nuevo.
Lo que ofrecemos en este aviso estará de venta durante toda la
semana y ciertamente le costeará venir á comprar algo.
100 docenas de ropa interior, forrada con
que vale $2.00 el vestido, ahora por
Ropa interior, gruesa, para el invernó, que Qg Cráf
3fc4B
S? JAMft!
ahora por
de $7.00 y $10.00,
vale 31.50 el vestido,
Sweaters (Camisas elásticas de Lina) en todos colores que
75 centavos, ahora por 50 centavos.
Todos nuestros sobretodos de $4.50 y $0.50 ahora por $2.75.
Nuestros sobretodos
Nuestros sobretodos de $10.00 y $12.00, son los más bien
Muy durables. $7.25 cada uno.
B. ROSENWALD e HIJO.
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